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年度 回 テ ーマ 疾患テーマ
13年度 第 1回 手軽でおいしい、貧血によい食事 貧血
第 2回 野菜たっぷり、お手軽メニュー 健やかな腸のために 便秘
第3回 コツコツといまのうちから骨太メニュー 骨粗藤症
14年度 第 1回 コレステロールを減らして体の中からサラサラきれいにしよう 高脂血症
第 2回 体脂肪減量大作戦 体脂肪
15年度 第 1回 コレステロールを減 らして体の中からサラサラにしよう 高脂血症
第 2回 便秘解消 !体内スッキリ、お肌つるつる 便秘
16年度 第 1回 今度こそ !ダイエット～体脂肪バイバイメニュー～ 体脂肪
第 2回 ネラルたっぷり!～こころも、体も絶好調～ ミネラルと
健康障害
17年度 第 1回 コレステロール、体脂肪が気になる人へ～食事でおいしく改善するポ
イント
高脂血症

















































表 4 便秘と生活習慣アンケー ト
図 2 便秘と生活習慣アンケー トより

































200未満 平成14年度 22A 8.6% 43A 16.7% 192A
74.79る平成15年度 12ノヽ 5。0% 26ノヽ 10.896 202ノ｀
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